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Politecnico di Milano – Leonardo Campus 
 
 




   
Aula Magna, Building 1- Rectorate, Politecnico Leonardo Campus, Piazza Leonardo da Vinci, 32 
 
14.00 – 14.30 Conference Registration 
14.30 – 15.00 Welcome and Conference Opening  
15.30 – 17.00 SESSION 1 
17.30 – 18.30 Lecture “In the outskirt of the European discourse” by prof. Dag Tvilde, Chalmers University of   
                                     Technology, Göteborg 
18.30 – 19.00 Aldo Rossi. Il gran teatro dell’architettura Exhibition catalogue presentation  




    
Room A – Room B, Building 11, Politecnico Leonardo Campus, Via Ampère, 2 
 
09.15 - 10.45 SESSION 2 and SESSION 3 (Parallel Sessions)  
10.45 – 11.15 Coffee break 
11.15 – 12.45 SESSION 4 and SESSION 5 (Parallel Sessions)  
12.45 – 13.15 Ceremony: Classroom named after ‘Aldo Rossi’, Room A 
13.15 - 14.30 Lunch  
14.30 – 16.00 SESSION 6 and SESSION 7 (Parallel Sessions)  
17.30 – 18.30 Lecture at Gallaratese Neighborhood “Escola do Porto and Aldo Rossi: 




   
Urban Center Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 Milano 
 
09.30 – 11.00 SESSION 8  
11.00 – 12.00 Lecture “Where Architecture ends” by prof. Luca Ortelli, EPFL Lausanne 




SESSION 1 | Aldo Rossi. THEORY & DESIGN                                                  June 11
th
| Aula Magna, Building 1| 15h30 
Moderator: prof. Renato Capozzi | Università di Napoli Federico II 
Florencia Andreola | Politecnico di Milano 
Aldo Rossi’s teaching in Zurich 
Sebastiano Fabbrini | University of California Los Angeles 
Aldo Rossi’s Blue Notebooks: Blue Collars and Blue Chips 
Lei Jiang | Politecnico di Torino 
Contemporary Chinese city and the urban morphology discussion of Aldo Rossi, starting from the PhD dissertation 
Fictionalizing City of Wang Shu 
Andrea Oldani | Politecnico di Milano 
The legacy of Aldo Rossi: gaze at reality building yourself 
Alexander Pellnitz | Technische Hochschule Mittelhessen 
Memory Permanance Beauty – Perception and impact of the theory of Aldo Rossi in Germany till today 
 
 
SESSION 2 | Aldo Rossi. DESIGN COMPARISONS                                             June 12
th
| Room A, Building 11| 09h15 
Moderator: prof. Francesco Collotti | Università degli Studi di Firenze 
Luca Cardani | Politecnico di Milano 
John Hejduk Vis-À-Vis Aldo Rossi 
 
Lorenzo Margiotta | Politecnico di Milano  
Aldo Rossi and Frank Gehry, a new correspondance 
 
Jiawei Jiang | Tongji University, China 
Acceptance and Transformation of Aldo Rossi’s l’Architettura della città in China (1986-2016) 
 
Phoebus Panigyrakis |  Technische Universiteit Delft 
“La citta della Architectura”: the city as architecture in Stirling and Rossi’s Berlin projects 
Giulia Setti | Politecnico di Milano 





SESSION 3 |  Aldo Rossi. TEACHING & DESIGN                                                June 12
th
| Room B, Building 11| 09h15 
Moderator: prof. Francesco De Filippis | Politecnico di Bari 
Ioanna Angelidou | Yale University 
Invention Through Translation; Aldo Rossi in Greece 
 
Francesca Belloni | Politecnico di Milano 
Colpa dell’Aldo? Aldo, is it your fault? 
 
Alice Buoli, Cecilia De Marinis, Dorotea Ottaviani | RMIT University Australia 
Aldo Rossi’s A Scientific Autobiography: New insights into doctoral training in Design disciplines? 
 
Cecilia Fumagalli | Politecnico di Milano 
Transformation as a Tool for Conservation. Aldo Rossi’s Legacy for the Design in the Historic Cities of the Islamic 
World 
 
Jorge Mejia Hernandez | Technische Universiteit Delft 
Ideology or Methodology? Aldo Rossi and recent architectural historiography in Colombia 
 
 
SESSION 4 |  Aldo Rossi. DESIGN & OTHER FIELDS OF KNOWLEDGE            June 12
th
| Room A, Building 11| 11h15 
Moderator: prof. Vittorio Pizzigoni | Università degli studi di Genova 
Marianna Charitonidou | University of Paris Nanterre and NTU of Athens  
Aldo Rossi’s transatlantic cross-fertilisation: American “urban facts” and reinvention of design methods  
 
Fabiola Gorgeri | Università degli Studi di Firenze 
Architecture of the possible through fragments and lacks. 
On Aldo Rossi 
 
Giacomo Pala | Universität Innsbruck 
Rossi Of our Times. Architecture And the non simultaneity of contemporaneity. 
 
Gian Luca Porcile | Università degli studi di Genova 
Analogies and Experiences: References to Herman Melville in Aldo Rossi’s A Scientific Autobiography 
 
Alessandro Porotto | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 




SESSION 5 | Aldo Rossi. INTERNATIONAL DESIGN LEGACY                           June 12
th
| Room B, Building 11| 11h15 
Moderator: prof. Francesco Saverio Fera | Università di Bologna 
Aline Coelho Sanches Corato, Aldo Rossi and Brazil - a map of the transit of forms and ideas   
Universidade de São Paulo  
 
Francesca Dal Cin, Aldo Rossi and the Urbis Form 
Universidade de Lisboa 
 
Bokyung Lee, Memory of Aldo Rossi in South Korea 
Politecnico di Milano 
 
Eliana Martinelli, Redesigning Istanbul: Aldo Rossi and the project for Üsküdar Square 
Università degli Studi di Firenze 
 
Davide Servente, 1976 County Rd 30-A, Everywhere, USA 




SESSION 6 | Aldo Rossi. INTERNATIONAL DESIGN LEGACY                           June 12
th
| Room A, Building 11| 14h30 
Moderator: prof. Gundula Rakowitz | Università Iuav di Venezia 
Ivan Brambilla | Fachhochschule Potsdam 
From the Fragment to the Reconstruction: the Aldo Rossi’s Contribution to the Current German Architectural Debate 
Giacomo Corda | Università di Bologna 
Bairro Bela Vista, Casal das Figueiras: Projects for the City. Aldo Rossi and the Portoguese Experience 
 
Alice Covatta |  Keio University, Japan 
The monument for Fukuoka. A Sensitive Architecture to Human Emotions and Economic Prosperity 
 
Liam Smith | University of Rwanda 
Field Report: Kigali Inventory and Framework 
 
Sotirios Zaroulas | Politecnico di Milano 







SESSION 7 | Aldo Rossi. THEORY & DESIGN                                                     June 12
th
| Room B, Building 11| 14h30 
Moderator: prof. Pisana Posocco, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
Francesca Addario | Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
From yesterday to today The Analogous City as ‘manifesto’ of the urban contemporary idea 
 
Silvia Cattiodoro | Politecnico di Milano 
Theatrum vel Monumentum. The Permanence of Ephemeral in the Work of Aldo Rossi 
 
Ludovica Cappelletti | Politecnico di Milano 
For an architectural legacy. Aldo Rossi's theory in contemporary practices 
 
Chiara Occhipinti | Politecnico di Milano 
A window through the world. Aldo Rossi’s discovery of the United States 
 
Fiorella Vanini | Prince Sultan University, Saudi Arabia 
The Tendenza beyond Italy and towards tomorrow 
 
 
SESSION 8  |  Aldo Rossi. INTERNATIONAL DESIGN LEGACY                   June 123th| Urban Center Milano|09h30 
Moderator: prof. Carlo Gandolfi | Università degli Studi di Parma 
Serena Acciai | Università degli Studi di Firenze 
The Method of Typological Analysis: Eldem's and Rossi's Experiences in a Comparative Perspective 
 
Alessandra Ciacciofera | Università degli Studi Roma Tre 
«Ein Berliner Haus». Considerations on Villa in Rauchstrasse, Tiergarten, Berlin (1982-1984) by Architects Aldo Rossi 
and Gianni Braghieri 
 
Julien Correia | Université Paris-Est / ENSA Paris-Belleville  
Aldo Rossi in France: the complexity of the transfers (1968-2018) 
Jacopo Costanzo | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Atopy of Archetypes 
  
Jorge Figueira | Universidade de Coimbra 
Rossi in Portugal: a celebration of architecture 
 
